拾遺集の撰集態度（3） by 秋間 康夫
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780 51 49 35 55 55 44 47 47 45 歌数 R57. 7 65. 4 76 . 6 68 . 6 70 . 1 67 . 1 58 . 7 61. 8 65 . 3 57 . 0 %
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135 132 130 123 121 119 117 116 114 110 108 105 100 98 95 94 93 92 88 87 85 84 79
歌
号 番
よ
み
人
し
ら
す
伊
勢
つ
ら
ゆ
き
よ
み
人
し
ら
す
中
務
-
よ
み
人
し
ら
す
-
よ
み
人
し
ら
す
み
つ
ね
-
よ
み
人
し
ら
す
-
よ
み
人
し
ら
す
よ
み
人
し
ら
す
伊
勢
坂
上
望
城
つ
ら
ゆ
き
同
右
同
右
よ
み
人
し
ら
す
つ
ら
ゆ
き
柿
本
人
麿
躬
恒
し
た
か
ふ
平
か
ね
も
り
大
中
臣
能
宣
拾
作
者
読
人
不
知
伊
勢
紀
貫
之
読
人
不
知
中
務
ら
読
人
不
知
心
読
人
不
知
尼
蔓
W
心
紀
貫
之
w
読
人
不
知
読
人
不
知
伊
勢
坂
上
望
城
貫
之
同
右
同
右
読
人
不
知
貫
之
人
丸
后
窮
恒
源
順
平
兼
盛
大
中
臣
能
宣
E
讐
能
宣
集
伊
勢
集
古
今
六
帖
へ
伊
勢
W
至
集
卑
縦
っ
a;
三
延
喜
十
一
一
一
年
亭
子
院
歌
ふ
只
作
者
名
な
し
W
躬
恒
集
延
喜
五
年
貞
文
歌
合
ぺ
躬
恒
W
保
憲
女
集
そ伊
¯ 勢
集
一
冗
輔
巣
古
今
六
帖
ら
み
つ
ね
い
せ
と
こ
天
徳
四
年
内
裏
歌
ふ
只
望
城
W
貫
之
集
八
類
歌
?
w
延
喜
十
一
一
一
年
亭
子
院
歌
ふ
只
興
風
W
錨
集
カ:
4a
心
娑
ミ|?
左
|
古
ぷ
八
|
、E
人
麿
集
万
葉
集
古
今
六
帖
八
人
丸
W
忠
見
集
へ
類
歌
?
W
順
集
兼
盛
集
能
宣
集
他
資
料
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?
?
?
?
?
裏
巳
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
189 188 187 186 1&4 183 182 181 178 174 173 172 165 164 163 164〕 156 146 145 144 138
歌
号 番
大
中
臣
能
宣
曽
禰
好
忠
つ
ら
ゆ
き
た
み
ね
も
と
す
け
伊
勢
み
つ
ね
よ
み
人
し
ら
す
藤
原
為
頼
も
と
す
け
源
景
明
よ
し
の
ふ
紀
貫
之
同
右
よ
み
人
し
ら
す
よ
み
人
し
ら
す
-
よ
み
人
し
ら
す
-
よ
み
人
し
ら
す
同
右
架
金
ろ
よ
み
人
し
ら
す
拾
作
者
大
中
臣
能
宣
曽
祢
好
忠
紀
貫
之
壬
生
忠
峯
清
原
元
輔
伊
勢
几
河
内
躬
恒
読
人
不
知
藤
原
為
頼
清
原
一
冗
輔
源
高
明
大
中
臣
能
宣
紀
貫
之
同
右
読
人
不
知
読
人
不
知
八
読
人
不
知
W
読
人
不
知
同
右
柿
本
人
丸
読
人
不
知
奈
?
娑
小
町
集
古
今
六
帖
八
き
の
よ
し
も
ち
W
望
集
jl
集
忠
岑
集
家
持
集
古
今
集
詣
集
雲
集
伊
勢
集
躬
恒
集
為
頼
集
元
輔
集 l 蔓集
古
突
帖
八
翌
W
伊
勢
集
古
全
/ ゝ
帖
筰
者
名
な
占
人
麿
集
赤
人
集
万
葉
集
人
麿
集
万
葉
集
古
今
六
帖
へ
人
丸
W
他
資
料
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
213 212 211 202 201 200 198 197 195 194 193 192
よ
し
た
ゝ
壬
生
忠
岑
よ
し
の
ふ
ふ
か
や
ふ
源
兼
光
源
延
光
朝
臣
し
た
か
ふ
健
守
法
師
よ
し
の
ふ
よ
み
人
し
ら
す
恵
慶
法
師
-
よ
み
人
し
ら
す
-
読
人
不
知
壬
生
忠
峯
大
中
臣
能
宣
清
原
深
養
父
源
兼
光
源
延
光
源
順
健
守
法
師
大
中
臣
能
宣
読
人
不
知
恵
慶
法
師
貫
ヌ4
好
素
忠
岑
集
忠
見
集
能
宣
集
深
養
父
集
順
集
能
宣
集
能
宣
集
恵
慶
集
実
悪
?
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?
260 257 256 255 253 247 246 240 239 236 232 231 228 225 219 218 轟
平
兼
盛
よ
し
の
ふ
右
衛
門
督
公
任
卿
よ
し
の
ふ
つ
ら
ゆ
き
よ
し
の
ふ
つ
ら
ゆ
き
も
と
す
け
人
麿
よ
し
の
ふ
紀
友
則
ゅた
きち
よは
りな
の
-
よ
み
人
し
ら
す
-
よ
み
人
し
ら
す
柿
本
人
麿
よ
み
人
し
ら
す
拾
作
者
平
兼
盛
大
中
臣
能
宣
右
衛
門
督
公
任
卿
大
中
臣
能
宣
紀
貫
之
大
中
臣
能
宣
紀
貫
之
清
原
-
几
輔
柿
本
人
丸
大
中
臣
能
宣
紀
友
則
橘
行
頼
へ
更
雲
W
読
人
不
知
柿
本
人
丸
読
人
不
知
粟
拾
娑
能
宣
集
能
宣
集
公
任
集
公
忠
集
寛
和
一
一
年
内
裏
歌
ふ
只
公
任
W
能
宣
集
貫
之
集
-
几
輔
集
古
今
集
能
宣
集
貫
之
集
帖興
后
̃ / ゝ
能
宣
集
友
則
集
後
選
集
八
よ
み
人
し
ら
す
W
人
麿
集
古
今
集
八
左
注
人
麻
呂
W
他
資
料九
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?
?計
一
一
一
月
尽
花 山
吹
花 帰
雁
花 山
田
山
桜
青
柳
梅 若
菜
梅 子
日
き
す
若
菜
梅 梅
m
言
鶯
m
言
春
雪
鶯 春
霞
歌
題
春
78 3 5 5 11 2 8 2 9 4 5 1 1 3 1 3 3 3 2 3 2 4 数歌
22 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 他
計
夏
暮
祓 撫
子
泉 夏
木
立
鹿 と
も
し
郭
公
夏
夜
郭
公
直
菰
郭
公
あ
や
め
郭
公
卯
花
藤 夏
衣
卯
花
更
衣
m
芭
歌
題
夏
58 2 2 1 1 2 1 1 4 1 7 1 3 3 13 6 6 2 1 1 数歌
23 1 1 1 1 1 3 1 2 4 3 4 1 他
計
九
月
尽
紅
葉
菊 萩 蟹
la
秋
月
駒
迎
雁 露 狩 荻 女
郎
花
朝
顔
七
夕
立
秋
秋
風
歌
題
秋
78 2 27 2 2 4 7 2 1 1 4 1 6 1 13 5 数歌
33 1 15 1 2 2 3 3 2 3 1 他
計
歳
暮
仏
名
雪 冬
の
月
雪 千
鳥
松 氷 鴨 物
思
を
し
m
恩
水
鳥
m
氷
1 J
を
し
鳥
紅
葉
千
鳥
蘆 紅
葉
時
雨
網
代
茶
釜
歌
題
冬
48 2 4 14 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 数歌
16 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 他
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